A Study of Development and Practice Aimed at Solving Global Environmental Issues : Using the Lesson "Japan in the World" in Grade 6. by Ito, Koichi










































































































































































































































































































































































































































2.学習課題｜ ( 3）本時の学習課題を設定す｜ (3＿）＿商品の購入が，生産地への｜ （全）





3.学習課題｜ ( 4）これまでの学習から，付加｜ (4) 「100円商品」や「フェ j（個）→（小）
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